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Презентация книги А.Ю. Самарина 
«Типографщики и книгочёты. 
Очерки по истории книги 
в России второй половины 
XVIII века»*1 
В Институте русской литературы (Пушкинский Дом) 
РАН (ИРЛИ РАН) в Санкт-Петербурге работает постоянно 
действующий научный семинар отдела русской литерату-
ры XVIII века. В конце 2013 г. на одном из его заседаний 
прошла презентация книги А.Ю. Самарина, заместителя 
генерального директора Российской государственной би-
блиотеки по библиотечной работе, доктора исторических 
наук «Типографщики и книгочеты. Очерки по истории 
книги в России второй половины XVIII века». Кроме членов 
семинара, на заседании присутствовали сотрудники круп-
нейших российских библиотек: Российской государствен-
ной библиотеки, Российской национальной библиотеки и 
Библиотеки Российской академии наук, а также коллеги 
из Санкт-Петербургского филиала Института истории есте-
ствознания и техники им. С.И. Вавилова и других учреж-
дений РАН.
*
 Самарин А.Ю. Типографщики и книгочёты : очерки по истории 
книги в России второй половины XVIII века / А.Ю. Самарин ; Рос. 
гос. б-ка. — М. : Пашков дом, 2013. — 408 с.
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Доклад А.Ю. Самарина вызвал живой интерес слушателей. С вопро-
сами и суждениями выступили С.И. Николаев, член-корреспондент РАН; 
А.А. Костин, ученый секретарь ИРЛИ РАН, кандидат филологических 
наук; Н.Д. Кочеткова, заведующая отделом русской литературы XVIII века, 
доктор филологических наук; А.О. Демин, старший научный сотрудник 
ИРЛИ РАН, кандидат филологических наук; В.А. Петрицкий, председатель 
секции книги и графики Санкт-Петербургского дома ученых им. М. Горько-
го, доктор философских наук, профессор; Г.А. Фафурин, научный сотруд-
ник РНБ, кандидат филологических наук. Выступавшие подчеркивали цен-
ность архивных материалов, использованных в книге А.Ю. Самарина. В ней 
предложен новый взгляд на эволюцию системы цензурного надзора в 1750—
1780-х гг., прослежено становление института подписных изданий. Автор 
ввел в научный оборот новые факты об издательской деятельности типо-
графии Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса, а также первых 
владельцев частных типографий и издателей (И.М. Гартунга, И.К. Шно-
ра, Ф.И. Брейткопфа, И.Ф. Гиппиуса, Н.И. Новикова, Я.И. Булгакова). 
В книге показана роль Е.Р. Дашковой в решении вопроса о выделении 
обязательного экземпляра для Библиотеки Академии наук. Собранные и 
проанализированные автором при просмотре сотен книг и периодических 
изданий списки подписчиков представляют собой важный источник для 
изучения читательских интересов, дают новые сведения о литературных 
вкусах людей из разных социальных слоев. В связи с этим книга имеет 
большое значение для работы по масштабному проекту, которым занима-
ется отдел русской литературы XVIII века ИРЛИ РАН.
Сотрудниками отдела был подготовлен фундаментальный акаде-
мический труд — трехтомный «Словарь русских писателей XVIII века» 
(Вып. 1—3. Л.-СПб., 1988—2010). Словарь включает более двухсот пятиде-
сяти статей, и каждая из них представляет собой самостоятельное исследо-
вание, потребовавшее не только тщательного изучения русских и иностран-
ных печатных источников, но и обращения к рукописным материалам. 
Статьи сопровождаются указаниями на архивные фонды и библиографией, 
включающей наиболее существенные источники. Авторы словаря просле-
живают жизненные и творческие пути русских литераторов, воскрешают 
забытые имена, сообщают сведения о неизвестных ранее лицах. 
В настоящее время отдел русской литературы XVIII века ИРЛИ РАН 
ведет работу по подготовке дополнительного справочного тома к «Сло-
варю». Этот проект получил поддержку — грант Российской академии 
наук. Справочный том будет содержать несколько указателей: именной, 
географический, указатель учреждений и указатель посвящений. Кроме 
того, готовятся дополнения и уточнения к статьям. Начата работа по выяв-
лению новых архивных данных и дополнению библиографии новейшими 
научными исследованиями. Книга А.Ю. Самарина, содержащая новые 
сведения о многочисленных литераторах XVIII в. и круге их чтения, бу-
дет ценным пособием для участников академического научного проекта. 
Н.Д. Кочеткова, 
заведующая отделом 
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